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При технико-экономическом сравнении вариантов конструкций промышленных 
автомобильных дорог на болотах необходимо определение объема грунта насыпи для ее 
возведения безвыторфовочным  способом или при частичном выторфовывании. 
При безвыторфовочном способе проектирования и строительства насыпных 
сооружений (насыпей дорог, площадок)  для определения объема грунта необходимо 
определение толщины насыпного слоя из минерального грунта, а также величины 
конечной осадки насыпи [13]. 
При расчете толщины насыпного слоя конечную осадку (S) насыпи по осевой 
линии необходимо определять по схеме линейно–деформируемого слоя  толщиной Н  в 
условиях плоской задачи, учитывающей предварительное уплотнение от осушения, общее 
напряженное состояние деформируемого торфяного основания, возможность 
ограниченного бокового расширения, воздействие подвижного состава [9]. Применимость 
данной схемы при внешнем давлении, не превышающем предела несущей способности 
торфяного основания, доказана теоретическими и экспериментальными исследованиями 
(то есть соответствием фактических и расчетных данных) [10,11]. 
Для неосушенных  торфяных залежей и без учета воздействия подвижного состава 




+ A1 S – A0 = 0,                                                                                                        (1) 
             где  А1, А0  – коэффициенты уравнения: 
А1=100 / (  K)  + [100 (B.C – Р0) + ( hH)] – aH H A / ( K); 
А0 = (aH H A / ( K)) [100 (B.C – Р0)+ ( hH)]; 
              где  ,  – соответственно объемная масса минерального грунта насыпи и ниже 
уровня грунтовых вод, т / м3; аН – начальный коэффициент относительной сжимаемости, 
1/ МПа [2]; K – коэффициент пропорциональности, 1/ МПа [2]; P0 – величина структурной 
прочности торфяной залежи при компрессии, МПа;  В.С – составляющая удельной 
нагрузки от воздействия верхнего строения, МПа; hH  –   высота насыпи на оси выше 
уровня поверхности болота глубиной Н, м; А – параметр, учитывающий ограниченное 
боковое расширение торфа; ω – параметр, учитывающий влияние напряженного 
состояния на осадку насыпи.  
Используемые в расчетах показатели деформационных свойств торфа определяли 
или непосредственно по результатам лабораторных испытаний образцов торфа или по 
корреляционно-регрессионным моделям в зависимости от физико-механических свойств 
торфа [1, 3]. Расчет может быть проведен  на ПЭВМ. 
По результатам расчета на ПЭВМ величин конечных осадок, для 
среднестатистических геометрических параметров насыпей  промышленных дорог, а 
также типов их подстилающих торфяных залежей, для проектной практики могут быть 
рекомендованы материалы.  
Для приближенных расчетов  конечных осадок насыпей дорог на болотах может 
быть использован экспресс-метод через процент осадки КОС [9]: 
,100)( HKS ОС    
            где    Н – глубина болота без слоя очеса, м. 
На основе обобщения результатов расчета конечных осадок насыпей  дорог на 
ПЭВМ величина процента осадки   КОС  (%) рассчитывается по формуле   
0W BAKОС ,                          (2) 
            где В – параметр, характеризующий изменение величины КОС в зависимости от 
влагосодержания  W0 (г/г), равный для железных дорог колеи 750 мм – В =2,4 и для 
автодорог, железных дорог колеи 1 520 мм – В = 2,5; А  – параметр (%), определяемый по 
выражениям: 
для железных дорог колеи 750 мм – HhA PH 5,010  ; 
колеи 1 520 мм и автодорог – PHhA 5,75,5  ; 
            где h
р
н   –  расчетная высота насыпи по оси над поверхностью болота с учетом 
толщины балласта, дорожной одежды или верхнего строения пути, м. 
Выражение (2) достоверно для железных дорог колеи 750 мм при h
р
н =0,6–2,5 м; 
W0=5–12 г/г, а для железных дорог колеи 1 520 мм и автодорог – при  h
р
н   4,5; W0 < 12 г/г.  
Глубина болота во всех случаях менее 6 м (Н  6,0 м). 
Применение геолого-геофизической лаборатории [4] для инженерных изысканий 
промышленных автодорог на болотах позволит не отбирать образцы торфа, но оценивать 
мощность слоя торфа Н (м) [5, 8]. 
Естественное влагосодержание W0 (г/г) торфа при геофизических методах можно 
определить по выражению [6, 7] 
W0 = (174,16/VSH) – 0,5 + 1,63; при  3 < W0 < 15,    (3) 
            где VSH– скорость поперечной волны, м/c. 
Подставив выражение (3) в (2), получим зависимость для КОС: 
P




.                     (4) 
Результаты расчетов по (2) и (4)  и сопоставления с фактическими осадками 
позволяют рекомендовать для проектной практики следующие значения величин 
конечных осадок насыпей промышленных автодорог и железных дорог колеи 1 520 мм,  в 
зависимости от скорости поперечной волны, которые приведены в табл.  
Применение геофизических методов при изысканиях  промышленных дорог на 
болотах позволяет без отбора образцов торфа определить мощность торфяного слоя и его 
показатели пористости и природного влагосодержания, по которым оценивается величина 
конечной осадки и, соответственно, объем земляных работ. 
 
 




Конечная осадка насыпей (в % от глубины торфяного слоя)  
при скорости поперечной волны, м/с 
35 25 20 15 
1,0 25 30 40 45 
2,0 35 40 45 50 
3,0 40 45 55 60 
4,0 50 55 60 65 
Примечания: pHh   –  расчетная высота насыпи с учетом толщины балласта,  влияния 
верхнего строения пути или дорожной одежды; слой торфа берется за вычетом слоя очеса; 
для промежуточных высот насыпей применяют интерполирование 
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